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“Svjetski kongres o nafti i rafineriji”





“Kemijski razvoj i uvećanje u industriji 
finih kemikalija i farmaceutskoj industriji”
(Chemical Development & Scale-Up in the 
Fine Chemical and Pharmaceutical Industries)
Obavijesti: Mrs Debbie Reeve
Scientific Update LLP, Maycroft Place, Stone Cross
Mayfield TN20 6EW, UK.
Tel.: +44 1435 873062






Seogwipo, Južna Koreja 
“COIL-6 – 6. međunarodni kongres o ionskim tekućinama”
(COIL-6 – 6th International Congress on Ionic Liquids)
Obavijesti: Kyung Sagong,
COIL-6 Secretariat









“FEBS 2015 – Kongres Federacije 
europskih biokemijskih društava”
(Congress of the Federation of the 
European Biochemical Societies – FEBS 2015)
Obavijesti: Volker Haucke, 
MCI Deutschland GmbH
MCI – Berlin Office
Markgrafenstrasse 56
10117 Berlin, Germany.
Tel: +49 30 20 45 90





“SDC 2015 – 3. godišnja konferencija o održivom razvoju”
(SDC 2015 – 3rd Annual Sustainable Development Conference)
Obavijesti: Vladimir Ilić
Tomorrow People Organization
Address: Dušana Vukasovića 73,
11000 Belgrade, Serbia.








Università degli Studi di Salerno






“IBC2015 – međunarodni kongres o biotisku”
(IBC2015 – International Bioprinting Congress)
Obavijesti: Paul Raggett
Paul Raggett.






“Konferencija o RNA-regulaciji u bakterija i arheja”
(Regulating with RNA in Bacteria and Archaea Conference)
Obavijesti: Stewart Whitehill
Zing Conferences Ltd
Unit 3, The Bury,
Stow-Cum-Quy,
Cambridge, CB25 9AQ. UK.
Tel: +44 1223 750020
Fax: +44 1223 280270
IZ KALENDARA IZDVAJAMO
Cjelokupan kalendar 2015. dostupan je 
na mrežnim stranicama časopisa Kemija u industriji (www.hdki.hr/kui)







“Međunarodna izložba o tehnikama odjeljivanja”












“25. međunarodni kongres društva za heterolitičku kemiju”
(25th International Society of Heterocyclic Chemistry Congress)
Obavijesti: Thomas Pettus
UC-Santa Barbara







30. 8. – 3. 9.
Boston, SAD
“60. svjetski simpozij o sigurnosti 
u tvornicama amonijaka i sličnim postrojenjima”
(60th Annual Safety in Ammonia 
Plants and Related Facilities Symposium)
Obavijesti: Tara Fleminks, 
American Institute of Chemical Engineers (AIChE)
3 Park Avenue








“6. međunarodna konferencija i  
izložba analitičkih i bioanalitičkih tehnika”
(6th International Conference and Exhibition  













“Mikroskopija i spektroskopija pojedinačnih molekula”
(Single Molecule Microscopy and Spectroscopy)
Obavijesti: Organizers,




Cambridge CB4 0WF, UK.
Tel: +44 (0) 1223 432254 ⁄ 432380






“15. EuCHeMS međunarodna konferencija o kemiji i okolišu”
(15th EuCheMS International Conference  
on Chemistry and the Environment)
Obavijesti: Ms Christiane Wolf,
Permoserstr. 15
04318 Leipzig, Germany.
Tel: +49 341 235 2264






“7. međunarodna konferencija o znanosti u društvu”
(7th International Conference on Science in Society)
Obavijesti: Secretary,
University of Illinois Research Park








“Novi pristupi i koncepti u mikrobiologiji”
(New Approaches and Concepts in Microbiology)
Obavijesti: Secretary,
EMBL Course and Conference Office






“Euro Food Chem XVIII”
Obavijesti: Organizers,
Institute of Food Science, Technology and Nutrition (ICTAN-
CSIC)
José Antonio Novais, 10
28040 Madrid
Spain.
Tel: + 34 91 549 2300
Fax: + 34 91 549 3627
E-mail: infoarrobaictan.csic.es 
Web: http://www.ictan.csic.es/en/eurofoodchem2015/
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KLIMATSKE PROMJENE  
I ŽIVOT U MORU
HRVATSKO DRUŠTVO  
KEMIJSKIH INŽENJERA I TEHNOLOGA
I  
SEKCIJA ZA EKOLOŠKO INŽENJERSTVO
pozivaju vas na 
predavanje:
Predavanje će se održati 
u srijedu, 27. svibnja 2015. u 14.00 sati
dom HIS-a, soba 14/I. kat
Berislavićeva 6/I
10 000 Zagreb
Predavanje je dio tribine:
 NOVI ASPEKTI ZAŠTITE OKOLIŠA U HRVATSKOJ 






Dr. sc. ČEDOMIL LUCU




Veselimo se vašem dolasku!
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21st INTERNATIONAL SYMPOSIUM  
ON SEPARATION SCIENCES
June 30th – July 3rd, 2015
Ljubljana, Grand Hotel Union
The symposium will cover new advances and challenges in all fields of separation













Nika Lendero Krajnc (SI)
Mirek Macka (AU)




















Irena Vovk (SI, Chairwoman)
DEADLINES
Registration: June 1, 2015
SCIENTIFIC PROGRAM:
Invited lectures, oral and poster presentations
REGISTRATION AND ABSTRACT SUBMISSION:
http://www.isss2015.si
Official symposium journal:  






Slovenian Chemical Society Faculty of Chemistry abd Chemical 
Technology, University of Ljubljana
Central European Group 
for Separation Sciences
European Society for 
Separation Science
